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30　課　　インタビュー
Ⅰ　しえきのかたち(causative form)を書きなさい｡
れい:行きます-行かせます
1　見ます
2　　あたためます
3　すてます
4　買います
5　書きます
6　習います
よ
7　呼びます
8　作ります
9　話します
tO　急ぎます
11　読みます
12　待ちます
13　来ます
14　　します
Ⅱ　しえきの文にかえなさい｡
せんしゅ
れい:選手が休みます｡ --コーチが選手を休ませます.
^-"�"i*
1　子どもが公園であそびます｡ →おかあさんは
2　友だちが駅で待ちます｡ -わたしは
3　弟がうちで勉強します｡ -父は
いしや
4　小林さんがくすりを飲みます｡ -お医者さんは
かんじ
5　りゅう学生が漢字をおぼえます｡ -先生は
-116- (30-1 )
6　学生が本を読みます｡ -先生は
7　選手が練習をやります｡ -コーチは
Ⅲ　れいのようにかたちをかえなさい｡
れい:おかあさんは子どもに早く歩きなさいと言います｡ ･-
おかあさんは子どもを早く歩かせます｡
1　先生は子どもにプ-ルで泳ぎなさいと言います. →
しvf*,二二∴
2　社長は社員に五時まで働きなさいと言います｡ →
あら
3　おかあさんは子どもに手を洗いなさいと言います｡ -
4　おとうさんは子どもに宿題をしなさいと言います｡ -
5　子どもは犬にボールを持って来なさいと言います. -
Ⅳ　ほうがいいですを使って質問と答の文を作りなさい｡
れい:試験はむずかしいです｡ -試験はむずかしいほう
m*
がいいですか｡
いいえ,むずかしくないほうがいいです｡
はい,むずかしいはうがいいです｡
1 (バスはこんでいるけれど),→駅までバスに乗ります｡
2　子どもにテレビを見せません｡ →
-117- (30-2)
さけ
3　飲み物はお酒ではありません｡ -
4　勉強するへやはしずかです｡ -
ほん
5　朝ご飯はパンです｡ -
6　こくぽんの字は大きいです｡ -
7　コーヒーはこい(strong)です｡ -
Ⅴ　-にことにするかようにするを入れなさい｡
1　あしたから休みだから一週間旅行する
2　おかあさんは子どもにきらいなものも食べさせる
3　そのセーターは色もかたちもいいので買う
ね
4　つかれているから,なるべく早く寝る
5　-人で行くのはつまらないから行かない
ください｡
なさい｡
6　テニスが-たなので,よく練習して友だちとテニスができる
○
Ⅵ　つぎのことばの中からてきとうなことばをえらんで
1　ばかり,あまり,なるべく
二二-･㌻-∴十'. j'I-
に入れなさい｡
･-1.よう
栄養のある物を食べさせます｡
118- (30-3)
たくさん食べさせないようにし
ています｡
2　ぜひ,しか,あと
｢試験まで 二週間ぐらい
んぼってください｡｣｢ありがとう.
ます｡｣
かなら
3　必ず,じゅうぶんに,なるべく
子どもにテレビを
ありませんね｡しっかりが
てん
いい点をとりたいと思ってい
見させないようにしています｡それから
J-,"J　　　　　　　　　ひる'11
遊ばせて,昼寝も毎日一時間は
ています｡
4　どんどん,いろいろ,だけ,よう
昼ご飯はできる
国HE琶
安くて栄養のある物を食べる
しています｡けれども,食べ物のねだん(price)揺
ますから,安くておいしい物を
Ⅶ　　　　のことばを使って文を作りなさい｡
きぶんか
1　映画は気分を変えるのにいいです｡
2　コーチは選手の食べ物にずいぶん気をつけます｡
5MEE
3　選手は技術を中心 習します｡
-119-
高二f:.>)
さがさなければなりません｡
(30-4)
